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Les grutes de Castellar 
ESTEVE PRAT I PAZ i ENRIC PUIG I GIRALT 
I 
E L redescobriment deis, en una época anomenats hipogeus i actualment construccions o estructures subterránies o popularment «grutes», v a comengar en el terme de Castellar d'una manera purament casual arran 
de les primeres obres de restaurado que es v a n realitzar a Tantiga església par-
roquial de Castellar (Castellar Vell) entre els anys 1984 i 1985. 
Degut a u n moviment de terres que es feia a la zona, en un punt molt 
proper a l'església i dins del perímetre d'una antiga construcció o edifici avui 
derrui't (la vella rectoría), a una excavadora se l i v a enfonsar una roda en un 
clot que es v a produir en el terreny degut al pes de la máquina. Tot seguit, el 
castellarenc Josep Llinares junt amb l'arqueóleg sabadellenc Albert Roig, v a n 
baixar per primera vegada a aquesta estructura subterránia que restava tancada, 
se suposa, des de feia molt temps. 
U n cop fets els estudis i anotacions, el diumenge següent ens v a m reunir 
en el lloc un petit grup de castellarencs per ajudar a les tasques de neteja de la 
térra de la volta que s'havia enrunat a la vegada que garbellar-la per s i es 
trobaven fragments de cerámica o d'altres materials. U n cop deixat el pas ja 
practicable per poder-hi accedir sense dificultats, procedírem a fer una visita al 
seu interior, i posteriorment, es v a tapar 1'entrada de manera adequada, i així 
v a estar preservada fins 1'octubre del 1992, data en qué es v a tornar a obrir per 
realitzar u n nou estudi, tornant a quedar tancada fins a nova ocasió. 
E l fet del descobriment ni es v a portar en secret, n i tampoc se l i v a donar 
massa importáncia; en realitat, v a passar bastant desapercebut entre la poblado. 
N o és fins l 'any 1990 i degut a la recerca d'altres temes d'história local, 
que en F lorenc i Santisteban v a aportar referéncies d 'una altra possible 
construcdó semblant, aquesta vegada a can Santpere d'Ullastre. Fetes les ave-
riguacions pertinents i previ permís, accedírem tots dos a aquesta construcdó 
subterránia de característiques molt similars a la de Castellar Vel l , amb la 
diferéncia que aquesta no estava tancada i era practicable. 
Encuriosits peí tema, várem intentar trobar informado a través de varis i 
diferents mitjans essent el resultat práctícament nul , ja que la documentado i 
bibliografía existent sobre el tema és quasi inexistent. 
V a tornar a ser en Florend Santisteban qui més tard v a aportar la noticia 
Els dibuixos i les fotos de les grutes que apareixen en aquest article són d'Enric Puig i 
Giralt. 
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que h i havia una altra construcció similar a la qual ell previ permís ja h i havia 
accedit, aquesta vegada al número 3 del carrer de Sant Lloreng (cal Ros) tocant 
a l'antiga plaga Nova, a v u i Mestre Gelonch. E n aquest cas, la construcció tam-
poc estava tancada. 
Sabíem també, per haver-ho comentat amb en Joan Pinyot, la possible 
existencia d'una altra construcció semblant a la casa número 31 del carrer del 
Centre (cal Meima), davant mateix de l'antiga plaga Vella, així com també de 
dues més a T altra banda de carrer, les quals pertanyien a dues masies a v u i 
desaparegudes (cal Nasratat i cal Valdo) i ocupades pels números 12 i 14 A de 
Tactual carrer del Centre; construccions de les quals persones grans del poblé 
havien sentit parlar de la seva existencia i en una de les quals encara per la 
guerra civi l sembla que s'hi havia amagat o havia baixat algú. 
E ls comentaris d'aquesta gent gran, respecte al tema, eren de que sota la 
plaga Vella, a Tigual que sota la plaga Nova, h i havia grutes. 
E l 26 de juliol del 1991 es v a emetre un programa televisiu (a la Televisió 
Sabadell), el tema del qual era precisament «Els hipogeus». E l programa 
aportava una mica de l l u m al tema d'aquestes construccions i el seu convidat 
era Enric Puig i Giralt, un deis investigadors catalans més documentat sobre el 
tema, membre de Subterránea Britannica, i de la Société Frangaise d'Etude des 
Souteirains. Per casualitat es v a poder gravar essent visionat posteriorment per 
en Florenci Santisteban i en Joan Pinyot. 
Més endavant, Toctubre del 1991, i amb ocasió de les obres que es portaren 
a terme a la casa número 31 del carrer del Centre, es v a plantejar la possibilitat 
d'accedir a aquesta suposada construcció subterránia, de la qual només se'n 
tenien referéncies, pero no es sabia exactament on era. 
Després d'alguns primers resultats infructuosos en la seva recerca, es v a 
trobar un accés no original i reomplert de runa de Tépoca del seu tancament. 
Durant váries setmanes i a hores lliures s'hi v a treballar treient runa fins 
que es v a trobar un tram de la construcció ja lliure i practicable; pero la part 
final tornava a estar completament obstruida amb nova runa. 
Várem decidir, llavors, posar-nos en contacte amb Enric Puig i Giralt per 
veure si podia informar-nos quelcom sobre el tema, el qual es v a interessar per 
les noves descobertes fetes a Castellar ja que només tenia referenciada la 
construcció subterránia de Castellar Vel l . 
Acordárem que vindria a fer una visita a Castellar, i així ho v a fer, visitant 
la construcció subterránia de can Santpere i la de cal Meima en la qual no 
havíem pas arribat encara a desembrossar el final. A la vegada, v a m donar u n 
tomb peí case antic fent-nos notar la possibilitat de que se'n trobessin d'altres. 
Várem invitar-lo també a que vingués a donar una conferéncia sobre aquest 
tema al Cicle de Conferéncies que cada any organitza l ' A r x i u d'História de 
Castellar. 
Abans, pero, v a enviar-nos uns articles seus publicats a Anglaterra en els 
quals s'explicaven les característiques d'aquestes construccions a Catalunya en 
comparació amb d'altres d'arreu d'Europa. 
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E l dia anterior a la conferencia que s'havia de celebrar a l ' A r x i u d'História, 
es v a n filmar —per poder-Ies mostrar al públic— les grutes de cal Meima i de 
cal Ros. N o així la del palau Tolrá, per dubtar realment de si ho era o no, la 
qual ja havíem vist en una altra ocasió, pero al ser remodelada, enlliscada i 
per tant diferent a les que coneixíem, ens quedárem amb el dubte. 
Finalment, la conferencia «Els hipogeus catalans» es v a donar a l ' A r x i u 
el 23 de maig del 1992; i , finalitzada la mateixa, es v a quedar amb Enric Puig 
per tornar a Castellar passat l 'estiu per tal de poder veure i estudiar la 
construcció subterránia de Castellar Vel l i alguna altra, si sortia. 
V a venir el dia 10 d'octubre per poder veure, previ permís, dos altres 
grutes de les que ens havíem assabentat últimament. 
U n a d'elles és a la carretera de Sentmenat, 18 (cal Vaquer); Taltra a la 
masia de can Juliana. Així també, visitárem la del palau Tolrá i la de cal Meima, 
que encara no havia vist neta fins al final. 
E l dia 24 del mateix mes v a m visitar la construcció subterránia de Caste-
llar Vel l , data en la qual ja havíem quedat amb en Josep Llinares. 
E l dia 13 de desembre del 1992 en Joan Pinyot assenyalá 1'existencia de 
dues altres grutes, una al carrer de les Roques i l 'a l tra a la carretera de 
Sentmenat, 9. Cap de les dues s'han pogut veure ni confirmar, pero per la des-
cripció de persones que h i havien baixat, sembla que reunien les mateixes ca-
racterístiques que les anteriors. 
E l dia 23 de gener del 1993 visitárem una gruta a Sant Lloreng Savall; i el 
dia 25 de gener, torná a ser en Joan Pinyot qui assenyalá l'existéncia d'una altra 
gruta al Passeig, 25 de la qual desconeixem si existeix o no en l'actualitat. No 
obstant, per la descripció que dona una persona que hi havia viscut, sembla 
reunir les mateixes característiques que la gruta de cal Vaquer, molt propera a 
aquesta. 
Finalment, el dia 6 de febrer del 1993, visitárem la construcció subterrá-
nia de la rectoría, al carrer de l'Església, 16; i posteriorment, la de can Montllor, 
actualment al terme de Sentmenat. 
De moment, aqüestes són les grutes o les construccions subterránies co-
negudes i estudiades a Castellar. Existeixen referéncies d'altres que de moment 
són impracticables. E s molt probable, pero, que n 'hi hagin més, algunes cone-
gudes encara que només d'o'ida, altres del tot desconegudes. A m b el pas del 
temps, amb reformes, obres i canvis urbanístics, potser que se'n puguin trobar 
de noves. 
ESTEVE PRAT 
I I 
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L'estructura subterránia de Castellar Vel l es troba situada al sud-oest de 
la població, en una esplanada de térra a 309 metres d'altitud, voltada de 
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profunds barrancs entre els cursos del r iu Ripoll i el torrent de can Massaguer, 
a tocar de l'antiga església románica del segle xi (antiga parroóquia de Sant 
Esteve de Castellar) i dins del perímetre d'una construcció derruida a la qual 
sembla que se l i atribueix u n últim ús de rectoría de l'antiga parroquia. 
L a seva entrada original no s'ha trobat, pero se suposa que deu ser molt 
a prop de Tactual; almenys així ho fa pensar la poca fondária de la gruta en 
aquest punt. 
Té un recorregut aproximat de 20 metres, la major part en are escargat, i 
una fondária que supera els 7 metres. Fou excavat en terreny argilós, encara 
que atravessant diferents estrats, alguns d'ells de tosca. 
Presenta fornícules a gairebé tot el recorregut i a la seva part final, davant 
Tentrada de la cambra, té uns encábeos ran del sostre. A l primer tram hi ha 
una mena de nervi o contrafort excavat al propi terreny, en part esllavissat. 
L'orientado de la cambra final és vers el nord. 
Una altra particularitat a destacar d'aquest subterrani és que presenta una 
certa quantítat de grafits gravats a les parets amb punxó, encara que, malaura-
dament, a tan poca profunditat que es fan de difícil interpretado. Entre aquests 
grafits cal fer esment d'una lletra (R) repetida quatre vegades i en dimensions 
decreixents, una creu i una escala. H i figuren també váries dates, la major part 
requadrades, fent constar 1710, 173? i altres sense identificar. 
Castellar Vell. Cambra semicircular vista des del tram més profund 
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Gruta de Castellar Vell 
C A N S A N T P E R E 
L a gruta o subterrani de can Santpere es troba situada dins de la masia 
del mateix nom que el pren degut a estar adosada a l'església románica del 
segle xi de Sant Pere d'Ullastre. E l conjunt es troba situat en una esplanada 
entre la riba esquerra del torrent de Colobrers i la capgalera del riu Tort, a 295 
metres d'altitud. 
De la masia de can Santpere se sap que Berenguer Bosch, del mas de can 
Santpere, fou batlle de Castellar cap al 1437. A la porta d'entrada una roda de 
molí indica la data del 1468. 
Sota el carener de la teulada de la fagana principal h i ha u n petit cap 
escolpit, i en un llindar d'una finestra hi consta la data 1718. 
E s diu que el mas havia estat parada i hostal de l'antic camí romá de 
Caldes a Martorell. 
També es diu que al voltant de l'església havia existit un nucli de població 
conegut per «Cases Velles». 
L a gruta consisteix en u n passadís acolzat, excavat en terreny de tosca, i 
acabat en sec. Presenta fornícules de punt rodó al llarg del recorregut. E l darrer 
tram está orientat a Test. Sembla ser que s'apropa ais fonaments de l'església. 
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C A L R O S 
Cal Ros és una casa situada al carrer de Sant Lloreng, 3, al case anüc de 
la poblado. 
E l carrer de Sant Lloreng havia estat part del «Reial camí de Sant Lloreng 
Saval l a Barcelona», una importantíssima v i a de comunicado abans de la 
construcció de Tactual carretera de Sabadell a Prats de Lluganés. Es troben en 
aquest carrer edificadons de considerable antigor: cal Peix, 1614 (desaparegu-
da); cal Ribatallada, 1845, possiblement anterior i situada ja a Tactual plaga 
Mestre Gelonch (aritigament plaga Nova, 1544), o la propia casa de cal Ros, on 
sobre Tare escarcer de Tentrada, s'hi llegeix la data 1868. 
Aquesta casa, juntament amb les seves ve'ines, números 1 , 5 i 7, formen 
u n bloc més sortit que Taliniació de la resta de cases del carrer, factor que pot 
correspondre a una nova construcció, o bé a ampliacions o remodelacions 
diverses que ha sofert la zona. Curiosament, a la fagana posterior, s'hi troba en 
una Uinda d'una finestra la data 1726. 
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E l subterrani és petit i excavat en terreny de tosca. E l recorregut fa dos 
colzes, té una escala de graons excavats al propi terreny, acabant en una cambra 
arrodonida i una mica esllavissada, amb restes de mig podi. Presenta una 
fornícula molt rudimentaria al primer colze i el tram d'escala está revestit d'obra. 
A n y s enrera aquest subterrani fou utilitzat per dipositar-hi glag. L'orientació 
de la cambra és SE, i malgrat que queda situada sota la casa, tot fa suposar 
que a Tépoca de la seva construcció aquesta part d'edifici no existia. 
C A L M E I M A 
L a gruta es troba dins la casa del carrer del Centre, 31 (antigament carrer 
Major, fins el 1872) dins del case antic de la poblado, i davant del que havia 
estat Tauténtica plaga Vella. 
L a casa es troba reformada en diferents époques; no obstant, conserva en 
la fagana principal en una llinda d'una finestra la següent inscripció: I3bB-IHS-
01, B A R A G O C O R D E R . 
E n «l'Acte d'Universitat: Tula d'arbres 1594; convocat i congregat el consell 
de las universitat y habitants de les parróquies de Sant Esteve de Castellar tucant 
de la iglesia, go és plaga de Sant Esteve de Castellar», trobem un tal Barrango 
Corder, a suposar el mateix personatge de la inscripció de la llinda. 
De l'esmentat personatge sinó po-
dem afirmar que s'hagués tractat d'un 
jueu, sí podem afirmar almenys que el 
seu nom és de procedénda hebrea. L 'ar-
rel hebrea «Bara» vo l dir llampec; una 
derivado és Baraq, que vo l dir llamp de 
]ahvé. 
De 1'esmentada casa un document 
del 1898 la cita encara amb el número 10 
del carrer del Centre i sense les dues 
cases véines actuáis, números 27 i 29. 
Segons una rajóla de la teulada 
amb la data 1875, es pot creure que fou 
el moment en qué s'aixecá el segon pis. 
A l costat seu hi ha la casa núme-
ro 33, amb u n are adovellat de m i g 
punt i amb un cap escolpit a la clau de 
volta així com una sexifolia. Possible-
ment davant seu es trobava l'antic mas 
Crupell, lloc de reunió del consell de les 
Fábregues, el qual tenia a la porta prin-
cipal escolpit un escut en forma de creu 
r r Gruta de cal Meima. 
de Malta. Cambra amb podi 
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L a gruta consta d 'un estret conducte, dibuixant a la part superior una 
corba de gairabé 180 °, característica completament desacostumada en aquesta 
mena de construccions, i acabant en una perita cambra semicircular amb podi. 
Presenta fornícules al llarg del seu recorregut. Com elements a destacar, cal fer 
esment de l'exigüitat de la cambra i de la sobtada corba que s'ha fet menció. 
Les fornícules són quadrangulars i tot fou excavat en fang lliscat. H i foren tro-
bats fragments de cerámica i terrissa, restes d'ossets d'animals, i un manyoc 
d'herba seca a unes fornícules. L'orientació de la cambra és vers N W . L a seva 
llargária aproximada és d'uns 14 metres. 
Gruta de cal Meima 
P A L A U T O L R Á 
L a gruta es troba situada dins de l'edifici del palau, la data de construcció 
del qual no es coneix amb exactitud. Dalt la cornisa h i consta l 'any 1890; no 
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obstant, en documents del 1887, es parla ja de la casa Tolrá, així com també el 
1852. 
Desconeixem si en aqüestes primeres dates es refereixen ja a Tedifici ac-
tual, si aquest v a ser construit tot ell de nova planta o bé si es v a aprofitar 
alguna construcció ja existent en el seu lloc; o bé si es refereixen a Tedifici annexe 
fins fa poc masoveria. 
E l que sí sabem és que amb la construcció de Tesmentat palau tota la 
zona on és enclavat v a sofrir una gran transformació: noves rasants i aliniacions 
de terres i desviament de l'antic camí de la casa Santpere que sorfia de l'antiga 
plaga N o v a per anar cap a can Santpere passant per la plaga Vella arran de les 
parets del palau o construcció anterior. E n suprimir aquest camí, es v a cons-
truir Tactual passeig Tolrá (1888-1892), més separat del palau i guanyant aquest 
una gran zona de terreny actualment jardí. 
L a superficie de terreny on está situat pertany al case antic de la poblado, 
i limita peí córralo del carrer de Sant Josep, peí carrer General Boadella, peí 
passeig Tolrá i pels darreres de les cases del carrer del Centre. Está prácticament 
tocant a l'antiga plaga Nova i a la plaga Vella, molt a prop de l'església i tam-
bé molt a prop de la gruta de cal Ros i de cal Meima. 
Sota Tedif id existeix un passadís paral-lel a la fagana, sens dubte cons-
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truit amb la casa, a fináis de segle passat, per raons utilitáries —calefacció, instal-
lacions eléctriques, etc.—> pero al final d'aquest corredor es troben dues habi-
tacions subterránies —amb respiradors que donen al jardí— que foren utilitza-
des com a celler. Des d'una d'elles parteix un corredor amb suau pendent i 
lleugera corba, donant a una espaiosa sala rodona emprada per emmagatze-
mar ampolles de v i . A la volta hi ha u n petit orifici que dona a Texterior, pre-
cisament dissimulat darrera un banc d'obra situat en un racó del jardí —ta l 
vegada anys enrera hagués servit per escoltar converses intimes—, i malgrat 
que les parets i el sostre están revestídes de calg, tot fa pensar en u n reaprofi-
tament del recinte d'una antiga gruta. L'estat de conservado, si bé está aban-
donat, és perfecte. Té instal-ladó de l l u m eléctrica. L a orientado de la cambra 
és cap al sud. 
Resumint, sota el palau Tolrá hi ha tres parts ben diferenciades, una de 
carácter marcadament utilitari, una segona denotant per la seva estructura un 
origen més antic — l a part deis cellers— i la tercera que perfila 1'estructura d'una 
gruta tipus «hipogeu», malgrat la seva aparenga moderna. 
Semblaría, per tant, que els cellers marcarien la ubicado d'una antiga 
masia sobre la que el palau Tolrá fou en part edificat; així, des d'una d'aques-
tes estances partiría l'antiga gruta de la casa que, amb l'obra de 1890, seria 
reformada, prenent l'aspecte actual. L a hipótesi —ja que de moment no és 
coneguda cap font documental— avala els següents fets: 
— E l coneixement de Texisténda d'una masia antiga en aquest lloc, mar-
cada la seva situado pels cellers que contrasten amb el tragat lineal de l'altre 
part de subterranis. 
— E l fet que la cambra de la gruta está situada sota u n espai obert, lloc 
on predsament sembla que convergeix també la cambra del subterrani de cal 
Meima, situat al carrer del darrera. 
— E l propi tragat de la gruta, en pendent — e l subterrani modern és a 
peu p ía— i fent una lleugera corba, que cal suposar que origináriament podría 
haver estat més sobtada, ja que amb la reforma degué ésser aixamplada en tots 
sentits. 
— L a tipologia de la planta de la gruta, amb passadís i cambra. 
— L a longitud del seu recorregut (uns 18 metres). 
— L'existénda d'altres grutes a les proximitats. 
C A L V A Q U E R 
Aquesta casa es troba situada a la carretera de Sentmenat, 18, en una zona 
on es v a produir u n eixample de la poblado cap a mitjans i fináis de segle 
passat i prindpis d'aquest. 
L a casa es troba prop de la Vallesana, on comenga el Passeig obert per 
comunicar la poblado amb la nova carretera de Sabadell a Sant Lloreng Savall 
o a Prats de Lluganés (1865,1884-1899), i on comenga la carretera de Sentmenat 
(1892). 
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Gruta de can Vaquen 
L a gruta d'aquesta casa presenta un tragat rectilini i desemboca en una 
cambra oval . Té instal-lació de l l u m eléctrica i está revestida d'obra amb molta 
cura. E l sostre és alt i les dimensions excedeixen de les regulars. H i ha record 
de la construcció d'aquest subterrani, ja que sembla que data entre 1920 i 1925, 
i s'excavá per conservar carn. L'orientació de la cambra és N W . 
Malgrat aquest record v i u , hi cap la possibilitat que en aquest cas s'hagués 
donat un procés de minetisme, reproduint 1'estructura d'un subterrani més antic, 
o bé podría tractar-se de l'aprofitament i agengament d'una gruta ja existent a 
la casa. 
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C A N J U L I A N A 
L a gruta es troba dins de la masia del mateix nom, a la part del celler. L a 
masia és esmentada ja el 1551, i en una de les parets es llegeix la data 1773. 
A m b aquesta mateixa data gravada amb una creu al mig, es conserva u n banc 
de fusta amb els noms Arenes Fuste, Gaume Olive, Juan Sallent, el qual sembla 
que era dipositat a l'església de Sant Feliu. També es conserva una cadira de 
fusta gravada amb la data 1726. L a masia és situada a la riba dreta del r iu Ripoll, 
molt a prop de Sant Feliu del Racó. 
L a gruta és una petita construcció subterránia que consta simplement d'un 
corredor en corba i escala, donant a una cambra oval i amb podi. Tota la gruta 
román molt cuidada i en temps recents fou revestida d'obra per ésser utilitzada 
com a fresquera. H i ha noticia —encara que no confirmada— que aquesta gru-
ta origináriament era més llarga. Si així fou, l'estructura primitiva hauria estat 
tapiada i reformada tal com es troba avui en dia. L'orientació de la cambra és 
oest. 
Gruta de can Juliana 
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L A R E C T O R I A 
L a gruta-túnel és situada a la casa rectoral, al carrer de TEsglésia, 16. 
H I S T O R I A L O C A L 
Plánol d'Emili Sala Cortés del jardí davantei de ¡'actual església. 
Encerclat, lloc on diu «cristal» 
Aquest edifiri formava un sol bloc junt amb la casa del costat, número 
14. Anteriorment, el 1884, tenien els números 12 i 10, respectivament i pertanyien 
a Francesc Vergés i Mirassó (germá del Dr. Antoni Vergés i Mirassó, autor del 
llibre Historia de Castellar). 
Fou aquest any 1884, el 31 de desembre, quan la senyora marquesa de 
Castellar, Emil ia Caries i Tolrá v a comprar a 1'esmentat Francesc la casa núme-
ro 12 (actualment 16), per convertir-la en nova casa rectoral, ja que estaven a 
punt de comengar les obres de construcció de Tactual església neogótica i s'ha-
via d'enrunar la rectoría del segle xvm, que estava situada a Taltra banda de 
carrer dins del que a v u i és l'església actual. 
L a casa v a ser escripturada i testamentada el 1867 per part d'Esteve Vergés 
i Giralt (pare d'en Francesc i també del Dr. Vergés), el qual havia comprat el 
terreny situat en aquell lloc anomenat «camp de sant Iscla» el 1833 a Mariano 
Mir. Per la data existent a la clau de volta de la porta d'entrada, 1860, sembla 
que fou en aquesta época quan es v a edificar la casa. 
De quan la senyora marquesa volia comprar-la, existeixen uns plánols i 
medicions signades per Jaume Soler el 26 de juliol del 1884 en els quals, amb 
línia discontinua, ja marquen una estructura subterránia en el lloc on ara es troba 
la gruta-túnel o pas que comunica aquesta casa rectoral amb l'església actual. 
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Plánol del 1884 de la casa de Francesc Vergés i Mirassó (avui Rectoría). 
Encerclat, i amb línia discontinua, possible construcció subterránia 
Sembla que existeixen uns altres plánols de Tedifici trets per Tarquitecte 
de la casa Tolrá, E m i l i Sala Cortés, quan la casa ja era propietat de la senyora 
marquesa. Si bé aquests plánols no es troben, sí que se'n troben uns altres del 
mateix arquitecte amb data 12 d'octubre de 1888 en els quals es planteja 
Tarranjament del pati davanter de Tactual església, i en els quals es veu a la 
vorera dreta un lloc requadrat on consta escrit «cristal». Just en aquest punt és 
on el túnel que comunica església i rectoría, comenga a travessar el carrer de 
manera perpendicular. 
I és en aquest mateix punt, per la banda de sota, on es troba una reixa de 
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Túnel de la Rectoría. Túnel de la Rectoría. Zona intermitjana 
Accés des de ta Rectoría on hi ha la reixa esmentada 
ferro forjaf mig amagada, de caracferístiques molt antigües (segle xvn en avall), 
tapiada. També resta tapiada una altra reixa d'iguals característiques just a Taltra 
banda de carrer quan el túnel l 'ha travessat. Per les seves característiques, amb-
dues reixes no semblen pas provenir de l'anterior església del segle xvm sinó 
que podrien fer-ho d'una construcció més antiga. Podem pensar en l'antiga 
església de sant Iscle i santa Victoria? 
Aquest pas subterrani que conecta els dos edificis és un corredor arre-
bossat d'obra i enrajolat, d'uns dos metres d'algária i suficient ampie per passar-
hi dues persones de costat. 
Des de la rectoría, el recorregut és sinuós, a la vegada que s'endinsa cap 
avall mitjangant una serie de graons. A la zona més baixa hi ha al sostre la reixa 
de ferro forjat ja esmentada, del tipus capiculat, possiblement tal com abans hem 
apuntat, procedent d'una obra més antiga i reaprofitada al fer el passadís a fináis 
de segle xix. Uns metres més endavant, abans de trobar els fonaments del tem-
ple, es troba Taltra reixa (la qual en el plánol correspondria al lloc on diu cristall), 
encara que mig amagada per la mateixa obra; i a continuado parteix una escala 
que dona accés a l'església, just al costat del Sant Crist. E l recorregut té uns dot-
ze metres i s'orienta cap al sud. C a l també consignar que baixant de la rectoría, 
a Tesquerra hi ha un antic cup revestit de rajol vidriat, encara que evidentment 
modificat i convertit en una petita estanga. 
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C a l diferenciar dues parts en aquest subterrani: la que es desenvolupa de 
la rectoría fins a la primera reixa esmentada, i la que, a partir d'aquest punt, 
comunica amb l'església. Aquest segon tram té u n tragat lógic, contráriament 
al primer, que descriu un recorregut sinuós que s'aparta de la línia recta. Tot 
fa suposar que el tram des de la rectoría fins a la primera reixa ocupés el tragat 
d'una primitiva gruta que hagués pogut acabar precisament en aquest punt. 
Així, havent sofert una modificació i ampliado, hauria pogut ésser continuada 
fins a apropar-se ais fonaments de l'església i accedir a la ñau. Reforgarien 
aquesta hipótesi les consideracions que segueixen: 
— E l propi tragat del corredor, fent corbes i pendents. 
— E l fet que la possible cambra quedava en terreny no edificat. 
— L'evoludó del recorregut en direcció al temple. 
— L'existénda d 'un cup formant part del conjunt, cavitat que tal vegada 
hagués pogut ésser originada per una sitja. 
— L'existénda de grutes a les proximitats. 
Per l'época i la factura d'aquesta construcció, guarda una gran similitud 
amb la modificado de la gruta del palau Tolrá; no en v a varen teñir el mateix 
arquitecte. 
SENTMENAT 
Can Montllor 
Masia molt antiga de pertinenga actual al terme de Sentmenat. Sembla que 
el seu nom podría venir de «Monte Lauri» (1055), «Monte Lauro» (1373). A l llarg 
del temps ha tingut diferents denominadons; Muntlor, Montllor, Montlló, mas 
Muntllor del Recó, can Muntllor de Dalt, can Muntllor de la Muntanya. 
E l 1373 és esmentat u n tal Gui l lem de Motllor, i el 1423 Francesc de 
Montllor i el seu fil l . 
E n el fogatge del terme de Sentmenat realitzat per Antich Mir , batlle el 
13 de juliol del 1553, apareix u n tal Antoni Mullor. 
Dins de la casa es conserven unes pintures muráis dedicades a santa 
«Llusia, Rosa o Rosé, i Carme». 
L a gruta és situada davant de l'antiga fagana del mas, actualment a l ' in-
terior de la casa, i consta d'una galería d 'un recorregut aproximat de 15 me-
tres, formant tres colzes, excavada en terreny de tosca i acabada en una cambra 
semicircular amb fornícules i podi presentant tres receptacles obrats al mateix 
terreny, a tall de petítes cassoles. 
L'orientació és vers l'oest, en direcció oposada al Puig de la Creu. 
H i ha tradició de l'existéncia de dues grutes més a la casa, malgrat que 
avui dia no en queda rastre de la seva possible situado. 
C a l fer esment d'unes fornícules existents a l'interior de l'habitatge, una 
d'elles en forma lleugerament triangular, que recorden les de la gruta. 
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H I S T O R I A L O C A L 
S A N T L L O R E N Q S A V A L L 
L a gruta de Sant Lloreng Savall es troba situada a la plaga de davant de 
l'església, tenint 1'accés actual a i ran de la fagana d'un antic edifici immediat a 
l'esmentada església parroquial, a v u i dia ocupat per un café. L'entrada está 
protegida per una tapa de ferro, col-locada fa uns dotze anys. 
E l subterrani consisteix en un tram rectilini de galería, desenvolupant-se 
perpendicularment al carrer —passadís que originalment era més llarg i co-
mengava dins la casa, possiblement amb un brancal que el conectava amb l'es-
glésia—> desembocant en un petit vestíbul exquisitament treballat i conformant 
planta quadrangular, donant a una cambra semicircular, també de factura acu-
radíssima. 
L'accés al vestíbul esmentat forma are amb motllura i a les parets del 
recinte s'hi troben tres fornícules quadrades, també amb are o motllura, existint 
dins d'una d'elles una mena de gresolet excavat al propi terreny. 
L a cambra semicircular fa uns 3 metres de diámetre i entorn a l'hemicicle 
presenta nou fornícules treballades i situades amb precisió matemática, a més 
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Sant Lloreng Savall. Cambra amb fornícules 
d'un podi o prestatge a ambdues bandes. L'algária máxima aproximada és 
d'1,70 metres. 
L a factura és en fang lliscat i presenta una perfecció extraordinária en un 
subterrani d'aquest tipus. A l l larg del seu recorregut s'hi troben grafits de di -
fícil interpretado, entre els quals cal destacar una xarxa linial irregular formant 
quadrícula, una lletra R (o tal vegada B), reiterada; i una data 17??, tot gravat 
a poca profunditat amb un objecte afilat. 
L'orientadó és vers l'est i no es dirigeix cap a l'església, sinó cap al mig 
de la plaga. Sembla ser que el lloc ocupat avui per la plaga fou antigament 
sagrera, a l 'entom d'un temple més antic. 
A la llinda d'una finestra amb are conupial situada a la fagana del café 
esmentat, d'on parteix la gruta, hi figura la doble data 1650 i 1760. 
ESTEVE PRAT I PAZ I E N R I C PUIG I GIRALT 
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Grata de Sant Lloreng Savall 
I I I 
PRECISIONS SOBRE E L S SUBTERRANIS 
DE C A S T E L L A R 
ENRIC PUIG I GIRALT 
L a pretensió del present estudi és tan sois de deixar constancia de l'exis-
ténda d'una série de subterranis a Castellar del Vallés, amb similitud amb altres 
redntes trobats en diferents llocs de Catalunya, considerant simplement Tevi-
déncia física i els elements histories i arqueológics immediats. Prescindint per 
tant de generalitzadons sobre el tema, deixant de moment de banda la inserció 
del cas de Castellar en un context historie i geográfic més ampli, en part per 
manca d'informació sufident i també amb la fi de donar una visió més concre-
ta i local. Així, no considerem els aspectes antropológics, donat que encara hi 
ha molt a investigar en aquest camp, ni menys histories i religiosos, si bé podem 
anticipar sens cap dubte, que es reitera com en altres llocs, u n cert carácter r i -
tual en aqüestes grutes, per apredadó i comparado de diferents elements que 
ens portaría a terrenys de disertado més complexes defugint Tobjecte del pre-
sent treball. 
Des del punt de vista situadonal, cal estudiar separadament a Castellar 
els subterranis d'ámbit urbá i els rurals, fet habitual en aquest tipus d'investi-
gació. Si bé en aquest cas no hi ha diferéndes notables en quant a construcdó, 
sí cal considerar les orientacions corresponents i la propia situado de cada 
subterrani. 
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L a dispersió urbana sembla concentrar-se en dues zones: una que queda 
situada al case antic, a Tentom de la plaga Vella i a les proximitats de l'església 
(cal Meima, cal Ros, Rectoría, palau Tolrá, cal Fuyó i cal Nasratat —encara que 
aqüestes dues últimes són conegudes per tradició—), i una altra més dispersa 
a l'eixample vuitcentista (cal Vaquer, la del Passeig, 25, i una darrera [desapa-
reguda?] al carrer de les Roques), ubicacions que segles enrera calia considerar 
com a rural . 
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SANT LLOREN'; SAVALL 
• Esglésies del teime de Castellar. 9 Grutes. oNuclis de poblado 
Peí que fa a Támbit rural és palés que les grutes no es troben pas formant 
part d 'un mateix nucli, ans al contrari, ja que les conegudes están gairebé dis-
perses ais quatre punts cardinals respecte a la situado de Castellar. Són aqüestes 
les de can Santpere (Sant Pere d'Ullastre), Castellar Vel l , can Juliana (prop de 
Sant Feliu del Racó) i can Montllor, en el terme de Sentmenat. 
Si bé s'ha comprovat que l'orientadó d'aquestes grutes d'ámbit rural és 
totalment arbitraria, contráriament al que es dona en altres localitats catalanes, 
s'ha pogut observar, pero, la presénda d'un denominador comú, que és pred-
sament la seva proximitat a una església. Valgui observar que can Santpere és 
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annexe a Sant Pere d'Ullastre, Castellar Ve l l está situada davant mateix de 
l'antiga església, can Juliana cau a les proximitals de Sant Feliu del Racó i can 
Montllor está emplagat darrera mateix del Puig de la Creu. 
Una altra particularitat a destacar és que en tots els casos les cambres fináis 
queden situades sota u n espai obert, o almenys que ho havia estat en época de 
la seva construcció. L a gruta de cal Ros, per exemple, té la cambra sota de casa, 
pero la propia distribució de Tedifici posa de manifest que origináriament no 
era pas així. 
Per altra banda, Castellar ofereix una mostra molt interessant peí que fa 
a l'evolució i eventual reforma d'alguns d'aquests subterranis. D'acord amb aixó, 
les dates més antigües, conegudes per grafits o bé mitjangant relacions amb els 
edificis deis que formen part, es remuntarien al primer terg del segle xvm, si bé 
és possible que algunes construccions siguin anteriors. Així, en aquest primer 
període, caldria situar les grutes de Castellar Vel l , cal Meima, cal Ros, can 
Montllor, i la de Sant Lloreng Savall. De data un tant posterior, podrien ser les 
de can Santpere i can Juliana, encara que aquesta darrera ha sofert modifica-
cions considerables no fa gaires anys. U n a tasca d'arxiu tal vegada podría apor-
tar l'evidéncia documental que manca per a reforgar aquesta informado cro-
nológica. Peí que fa al palau Tolrá i a la Rectoría, sembla que no hi ha dubte 
que es tracta de reaprofitaments de construccions que ja existien, malgrat que 
l'obra que ens ha arribat fins a v u i en dia és la de la reforma que es portá a cap 
a fináis del segle passat. Finalment, el cas de cal Vaquer, de la que hi ha re-
cord de quan es v a construir, tal com ha estat apuntat, podría tractar-se també 
d'un aprofitament o en cas de tractar-se d'una construcció moderna del pri-
mer terg del segle xx, ben segur hauria copiat el tipie esquema d'una gruta més 
antiga. 
U n a visió global portaría a perfilar que el moment culminant de la 
construcció de grutes a Castellar hauria tingut lloc durant la primera meitat 
del segle xvm. A n y s més tard, possiblement vers 1850, per alguna raó descone-
guda les grutes haurien caigut en l'oblit, essent-ne algunes reaprofitades com a 
«fresqueres», fent palesa aquesta sospitada obsoléncia d'una primitiva fundó, 
el fet que, a les darreries del segle xix, alguns subterranis fossin modificáis per 
a finalitats evidentment utilitáries, com el pas de la Rectoría, o la gruta del palau 
Tolrá. 
Valgui precisar que un treball d'aquesta mena no es pot considerar mai 
finalitzat, dones és molt possible que en l'esdevenidor altres recintes subterranis 
puguin ésser descoberts —o redescoberts— a Castellar, tal vegada aportant 
alguna informado més, que pugui contribuir a donar l l u m sobre aquest tema 
tan boirós i subterrani en tots els sentits. 
Agraim ais véins de Castellar, propietaris de les cases on existeixen les 
grutes referenciades, així com a can Montllor, de Sentmenat, i a l 'Ajuntament 
de Sant Lloreng Savall , la seva col laboració prestada, a fi d'haver fet possible 
el present estudi. 
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